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保育の質 と第三者評価 に関する日韓比較研究(そ の2)
一 日本 における幼稚園評価 に関するケーススタデイー
A Study on Accreditation Systems for 













本稿は 「保育の質 と第三者評価に関する日韓比較研究」の第2報 告 として、 日本の幼稚園評価
に関するケーススタデイを取 り上げている。幼稚園を対象 とする第三者評価は、平成14年 改正の
幼稚園設置基準に置いて始めて規定されたが、あまり進展 しなかった。その後平成19年 に学校教
育法が改正され、その第42条 に 「学校評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図り、教
育水準の向上に努めること」 と、規定された。 日本でもようやく学校評価政策が、始動 し始めた
のである。幼稚園についてもこの対象 とされ、実施されることとなった。各級学校の実施状況に
関する関連データは、文部科学省のHPに 詳 しい。 しか し、幼稚園については未だ、活発に行わ
れてはいないのが実情である。
そのため、文部科学省は 「幼稚園における学校評価の推進に関する調査研究協力者会議」を設
置 し、検討を進めてきた。その成果の一つとして、同研究会議は2009年3月 に、 「幼稚園におけ










て最 も積極的に第三者評価事業に取 り組んでいる都市であるという点がある。 このことは平成17
年2月 に策定された 「とよた子どもスマイルプラン」(豊 田市次世代育成支援行動計画)に おい
て、重点事業 として設定されたことにその根拠がある。
第二 に、豊田市では平成15年2月 に策定された 「豊田市保育園・幼稚園民間移管計画」に基づ
いて、積極的な民間移管計画が実施されてきた。その際、民間移管園については移管後原則2年
目に第三者評価の受審 と公表が義務づけられた。その結果、現在公表されている平成20年 度まで
の分では、以下の施設が第三者評価を受審 している(民 間移管園以外も表示)。 なお、民間移管
園以外は自主的な受審である。
第2の 点について、少 し付言する。上の表に示された 「豊田市次世代育成支援計画一通称 「豊
田子 どもスマイルプラン」では、重点事業の7番 目に設定され、その目的は平成16年 度には未実
施であった第三者評価事業を、平成21年 度までに24施設について行 う計画であった。そこで示さ



















かにしたいと考えた。今 ここで簡単に指摘 しておけば、第一は、評価制度が 「適切に」運営され









県 の西部 に位置 して いて、2005年 の周辺市町村 との合併 によって、愛知県最大 の面積
(918.47平方キロ)を 持つに至った。人口は2010年3月 現在の推計で423、960人 である。近
くには名古屋市、岡崎市 といった代表的な都市がある。豊田市の幼児教育関連の基本データ
は,平成16年 には保育園70(公 立61、 私立9:就 園児数6,303人))、 幼稚園数は37園(公 立22
園、私立15園:平 成16年 現在,豊田市社会部調べ)で あった。そ してその後、豊田市の公立
幼稚園の民営化政策の結果、平成21年4月 現在で幼稚園21園(私 立)、公立 こども園67園 、
私立 こども園13園 へと変化 した。なお平成15年 度の、豊田市の合計特殊出生率は1.53(全 国
平均1.29)で ある。 この数値 は平成12年 度以降、ほぼ横ばいである。
(2)設 立の経緯と現在




稚園(知立市)を開園したが、2002年 に花の木幼稚園としいの木幼稚園が統合 し、 「新はなの




た、遊 びを大事にし、遊びを通 して一人一人の発達の特性(個性)に応 じた指導や援助を行いま
す。 この私たちの理念を一言で表現するならば、 「子 どもらしい子 どもに、たくましい子に、
の願いをもって一人一人の良さと可能性を生かす幼稚園教育」を目指 します。
また、 これまで私立花園幼稚園が培 ってきた幼稚園生活 と、地域の方たちとの触れ合いの遺
産を大切にしたいと思います(同 園平成22年 度幼稚園経営案による)。
(4)理 念












要があります。人を信 じ、人を好 きになり、人 と一緒に過 ごすことで得 られる楽 しい経験をた
くさんして欲 しいと願います。
私は密かに、 レイチェルカーソンという人のセンスオブワンダーということばを大切にして
います。 〈神秘さや不思議さに目を見張 る感性 〉とも訳されるこのことばの意味する世界のす
ばらしさと大切さを、子 どもたちと一緒に共有することのできる仲間として、子 どもたちに寄
り添 って欲 しいとも思います。
子 どもたちが自ら選んで関係を持 とうとする活動は、子 どもたちの生 きる意欲を育みます。
































6.預 かり保育を中心 として、多様な子育て支援活動を行 っています。
本年度 は保育終了後から5時までに間、必要に応 じて預かり保育を行います。そこでは




7.環 境 問題 へ の取 り組 み
親 も子 ど も も安 心 して生 きて い け る様 な環 境 つ く りを考 え るた め に、 様 々 な機 会 を と ら





職員数11名(園 長1、 主任1、 クラス担任1、 事務長1、 事務員1、 補助教諭3、
体育講師1、 給食配膳1)
園児数:164名(定 員180名)






で示 してみる。 これによれば申込書提出が2009年7月14日 、アンケー ト実施 は平成21年12月2






















県社会福祉サービス第三者評価基準](こ れについては後で詳細に触れる)を 使用 しているこ
とである。 これでは機関による個性など望むべくもなく、通 りやすいところを選ぶという現象
が起 きるのは必然であろう。それよりも何よりも1件262,500円 を取 る第三者評価機関が、幼
稚園にふさわ しい評価基準を持っていないというのは、もはや論外 といわざるを得ないだろう。






使用 して行われた。また利用者調査は平成21年12月 初旬に行われた。訪問調査 は平成22年1月
13日 に訪問者2名(木 村哲夫、梅村展子)に よって行われた。実施スケジュール(別表1)及び








福祉サ ー ビス第三者評価機閥の公正性 ・中立性壷確保 し、学識 軽験者及び福祉サー ビス利用者等的参画
に より、評価 の最終的決定崔行 うた酌本委員会を設 ける、







































1.福 祉 サ ー ビス の基 本 方 針 と組 織
HⅡ.組 織 の運 営 管 理
















中 ・長期的な計画が策定されている、の項 目に対 して自己評価はb、 自己判断した意見は 「年度
末には、次年度の年間行事予定や組織を示 し、それに基づいて、保育計画や取 り組みを考えてい
る。パー ト職員には園便 り、手紙を渡 している」 とある。 これに対 して訪問調査者は 「法人理事
会資料 として3幼 稚園全体の21年度事業計画があるが、公立か ら委託後の中 ・長期計画 として明
確 になっていない」 と指摘 している。 この意見に対 して幼稚園側は、改善に向けた意見として
「委託後の経過も踏まえ、中 ・長期計画を文書化 しておくことが望まれる。理事会資料にある21
年度事業計画〈幼稚園部門〉が参考になると思われる。」 と記 している。一事が万事で、 この自
己評価報告書では約半数の40項 目以上についてこうしたやりとりが記録されている。驚 くべき作
業量であることに驚かされると共に、 こうした作業がどの程度実効があるかが丁寧に点検される








としても活用されている。玄関周 りには絵本 コーナーを兼ねた 「キララホール」、二階には調
理スペースとランチルーム 「レス トランスカイブルー」があり、体験を通 して学ぶ環境が整 っ
ている。
「子供 らをたくましい子に」育 って欲 しいとの願いを込めて境域宇法審が建てられ、通常活
動の他に外部講師を招いて体育遊びなど、園の内外で体を動かす活動なども展開しており、園
内菜園で栽培 した野菜等を使 った手作 りのおやつなどの調理体験や、宿泊保育でのカレー作 り
など、食育 も兼ねた体験活動にも取 り組んでいる。
在園児の家庭は昔からの住民が多 く、地域 とのつながりが深い点を生かして、中学校 との定
期的なボランティア体験や餅つき交流等、地域の関係機関との連携 もよく、 「地域の幼児教育
センター」 として、預かり保育以外にも未就園児を対象 とした 「てくてく教室」遊びの会を定
期的に開催 しており、内容 も多彩である。
教育実践面では、園長を中心に市立園の独 自性を発揮 し、私立幼稚園連盟等での研究発表な



















のマニュアル化にも取 り組み、いつでも取 り出せる様管理する場所の整備 もできました。
















ことを確認できたことである。従前 も 「経営案」が不備であるとか、 「幼稚園教育課程」が整備
されていないという問題は指摘されていたが、なかなか主体的に受け止めることが難 しかった。







価基準」が存在する。 この検討並びに、私たち独 自の評価基準の研究 と作成は今後の重要な研究
課題 としてとりくまれるべきものである。
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